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ABSTRAK 
 
 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kemampuan Pemahaman Konseptual dan 
Keaktifan Siswa terhadap Hasil Belajar pada Materi Teorema Pythagoras Kelas 
VIII SMP Negeri 1 Sumbergempol Tulungagung Tahun Ajaran 2019/2020” ini 
ditulis oleh Wafa’ Ayu Nafi’ah (17204163001) Jurusan Tadris Matematika, 
Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Tulungagung, dibimbing oleh Dr. 
Muniri, M.Pd. 
 
Kata Kunci : Kemampuan Pemahaman Konseptual, Keaktifan Siswa, dan Hasil 
Belajar, Teorema Pythagoras 
 
Proses pembelajaran matematika membutuhkan pemahaman yang baik 
terutama secara konsepnya. Pemahaman konseptual merupakan kemampuan yang 
dimiliki siswa untuk mengemukakan kembali ilmu yang diperolehnya sehingga 
orang lain mengerti apa yang disampaikan. Selain pemahaman konseptual, 
keaktifan siswa dalam proses belajar juga sangat dibutuhkan. Keaktifan merupakan 
keterlibatan intelektual emosional siswa dalam kegiatan pembelajaran. 
Kemampuan pemahaman konseptual dan keaktifan siswa dapat berdampak positif 
terhadap peningkatan hasil belajar selama di sekolah. 
Tujuan dari penelitian ini untuk menguji pengaruh kemampuan pemahaman 
konseptual dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar di SMP Negeri 1 
Sumbergempol pada materi Teorema Phytagoras. Penelitian ini menggunakan 
pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Instrument yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah tes kemampuan pemahaman konseptual, tes hasil 
belajar, dan angket keaktifan siswa. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis 
regresi berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh positif 
kemampuan pemahaman konseptual terhadap hasil belajar, dengan signifikansi 
sebesar 0,000 (2) terdapat pengaruh positif keaktifan siswa terhadap hasil belajar, 
dengan signifikansi sebesar 0,012 dan (3) terdapat pengaruh kemampuan 
pemahaman konseptual dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar, dengan 
signifikansi sebesar 0,000.  
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah terdapat pengaruh 
kemampuan pemahaman konseptual dan keaktifan siswa terhadap hasil belajar, 
dengan tingkat pengaruh sebesar 70,5%.  Saran yang dapat disampaikan adalah 
diharapkan siswa mempunyai semangat yang tinggi dalam meningkatkan 
kemampuan pemahaman konsep dan keaktifannya selama proses pembelajaran. Hal 
ini akan berdampak baik bagi hasil belajarnya. Selain itu, untuk peneliti selanjutnya 
diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi dan lebih 
mengembangkan terkait kemampuan pemahaman konseptual dan keaktifan siswa 
agar penelitiannya lebih baik dan lebih lengkap.  
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ABSTRACT 
 
 
The thesis entitled "The Influence of Conceptual Understanding Ability and 
Student Activity on Learning Outcomes in the Theory of Pythagorean Theorem 
Class VIII Middle School 1 Sumbergempol Tulungagung Academic Year 
2019/2020" written by Wafa 'Ayu Nafi'ah (17204163001) Department of 
Mathematics Education, Faculty of Tarbiyah and Teacher Training, State Islamic 
Institute of  Tulungagung, Advisor: Dr. Muniri, M.Pd. 
 
Keywords: Conceptual Understanding Ability, Student Activity, and Learning 
Outcomes, Theory of Pythagorean. 
 
The process of learning mathematics requires a good understanding, 
especially conceptually. Conceptual understanding is the ability possessed by 
students to restate the knowledge gained so that others understand what is 
conveyed. In addition to conceptual understanding, student activity in the learning 
process is also very much needed. Activeness is the emotional emotional 
involvement of students in learning activities. The ability of conceptual 
understanding and student activity can have a positive impact on improving 
learning outcomes while at school. 
The objectives of this research was to examine the effect of students' 
conceptual understanding and activeness on learning outcomes at SMP Negeri 1 
Sumbergempol on the Phytagorean Theorem material. This research uses a 
quantitative approach to the type of associative research. The instruments used in 
this research were tests of conceptual understanding, student achievement tests, and 
student activity questionnaires. The analysis technique used is multiple regression 
analysis. 
The results showed that: (1) there was a positive influence on the ability of 
conceptual understanding of learning outcomes, with a significance of 0,000 (2) 
there was a positive effect on student activity on learning outcomes, with a 
significance of 0.012 and (3) there was an influence on the conceptual 
understanding and student activeness abilities on learning outcomes, with a 
significance of 0,000. 
The conclusion that can be drawn from this research is that there is an effect 
of students' conceptual understanding and activeness on learning outcomes, with a 
level of influence of 70.5%. Suggestions that can be delivered are expected students 
to have high enthusiasm in improving the ability to understand concepts and 
activeness during the learning process. This will have a good impact on learning 
outcomes. In addition, the next researcher is expected to research more sources and 
references and develop more about the ability of students' conceptual understanding 
and activeness so that the research is better and more complete.  
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 الملخص
 
"تأثير القدرة على فهم المفاهيم ونشاط الطلاب على نتائج  البحث العلمي تحت العنوان
العام  سومبرجمبول ١  الحكوميةالتعليم في نظرية نظرية فيثاغورث الفصل الثامن بالمدرسة المتوسطة 
) قسم تعليم علم ١٢٢٠٤١٦٢٠٠١كتبها وفاء أيو نفيعة ( ٢١٢٠/٢٠٢٠ الدراسي
 تحت الاشراف ،الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج الرياضيات، كلية التربية والعلوم التعليمية،
 .الدكتور مونيري، الماجستير
 
 نظرية فيثاغورث ,: القدرة على فهم المفاهيم، ونشاط الطالب، ونتائج التعليمالكلمات الرئيسية
 
لمفاهيمي اتتطلب عملية تعليم الرياضيات فهما ًجيدا،ً خصوصا ًمن الناحية المفاهيمية. الفهم 
هو القدرة التي يمتلكها الطلاب لإعادة صياغة المعرفة المكتسبة حتى يفهم الآخرون ما يتم نقله. 
بالإضافة إلى الفهم المفاهيمي، هناك حاجة ماسة إلى نشاط الطلاب في عملية التعليم. النشاط هو 
لمفاهيمي ونشاط درة الفهم االمشاركة العاطفية العاطفية للطلاب في أنشطة التعليم. يمكن أن يكون لق
 .الطلاب تأثير إيجابي على تحسين نتائج التعليم أثناء المدرسة
هو فحص تأثير فهم الطلاب المفاهيمي ونشاطهم على نتائج  هذا البحثكان الأهداف من 
تستخدم هذه الدراسة  .فيثاغورث على مادة نظرية سومبرجمبول ١الحكومية التعليم بالمدرسة المتوسطة 
المفاهيمي  هي اختبارات الفهم هذا البحثًجا كمًيا لنوع البحث النقابي. الأدوات المستخدمة في نه
واختبارات تحصيل الطلاب واستبيانات نشاط الطلاب. تقنية التحليل المستخدمة هي تحليل الانحدار 
 .المتعدد
ئج التعليم، يمي لنتا) كان هناك تأثير إيجابي على قدرة الفهم المفاه١أظهرت النتائج ما يلي: (
) كان هناك تأثير إيجابي على نشاط الطلاب على نتائج التعليم، مع أهمية ٠( ٢٢٢ ,٢مع أهمية 
) كان هناك تأثير على الفهم المفاهيمي وقدرات نشاط الطالب على نتائج التعليم، ٠و (١٠ ٢ ,٢
 ٢ ,٢٢٢بقيمة 
هيمي هو أن هناك تأثيرًا لفهم الطلاب المفا هذا البحثالاستنتاج الذي يمكن استخلاصه من 
. من المتوقع تقديم الاقتراحات التي ٪٥ ,٢٠ونشاطهم على نتائج التعليم، مع مستوى تأثير يبلغ 
تعليم. ليمكن تقديمها للطلاب بحماس كبير في تحسين القدرة على فهم المفاهيم والنشاط أثناء عملية ا
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سيكون لهذا تأثير جيد على نتائج التعليم. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع من الباحث التالي 
دراسة المزيد من المصادر والمراجع وتطوير المزيد حول قدرة الطلاب على فهم المفهوم والنشاط بحيث 
 .يكون البحث أفضل وأكثر اكتماًلا 
 
 
 
 
